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Resumo: 
 
Esta dissertação descreve o desenvolvimento dos trabalhos durante a realização do Estágio de 
Natureza Profissional, cujo objectivo é dotar o Grupo Conforama com as competências 
necessárias para a redução dos custos recorrendo a uma boa gestão energética e de resíduos. 
Os trabalhos de assessoria técnica desenvolveram-se através de entrevistas, recolha de 
informação, análise da informação e visitas técnicas. A aplicação no terreno dos trabalhos de 
assessoria propostos veio mostrar a realidade do mercado, i.e., uma certa relutância que as 
empresas têm em investir em projectos de Eficiência Energética. 
 
Das principais conclusões tiradas com a realização do presente Estágio de Natureza 
Profissional, é o facto de a energia ser barata face aos custos totais de operação dos edifícios. 
A importância que se dá aos custos inicias e ao sistema de retorno simples de investimento 
(curto prazo) não está a permitir às empresas, de um modo geral, ter uma visão holística da 
problemática da Gestão de Energia e das potencialidades que trará em termos económicos, 
sociais, ambientais e de imagem das organizações. 
 
Não foi possível continuar com o trabalho que inicialmente se propôs desenvolver no Grupo 
Conforama devido à presente situação económica. Consequentemente, esta dissertação 
incidiu também na descrição das principais funções do Processo de Gestão Energética e realçar 
a importância de cada uma para o aumento da Eficiência Energética como condutor para o 
aumento da competitividade.  
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